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RESUMEN 
La tutoría de proyectos de investigación es un elemento crucial 
para la enseñanza, se trata de una acción planificada que se 
basa en la relación entre un tutor y un alumno. En este artículo se 
presentan los resultados de una investigación de diseño y desa-
rrollo cuyo principal objetivo es la creación de un sistema de 
organización para la tutoría de proyectos de investigación on-line. 
Dicho sistema pretende facilitar la tarea de la tutoría y supervisión 
con investigadores en formación, proporcionando orientaciones 
para la gestión e instrumentos para su práctica. Los principales 
resultados conclusiones que surgen de la investigación derivan 
de considerar la necesidad de ofrecer una solución al problema 
de supervisar proyectos de investigación a distancia y se ha visto 
concretado en la organización y secuenciación a través de un 
modelo sobre las variables que influyen en el proceso de tutoriza-
ción de proyectos de investigación. 
PALABRAS CLAVE: SUPERVISIÓN, RELACIÓN 
SUPERVISOR-SUPERVISADO, PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN, ORIENTACIÓN 
1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo de la investigación que se presenta en este artículo es 
diseñar un procedimiento para la tutoría de proyectos de 
investigación (TPI) on-line, identificando los elementos 
organizativos y procesuales en la praxis y ofreciendo soluciones 
para esta. Entendemos por TPI la organización, gestión de la 
dirección de proyectos de investigación y la relación que se 
establece entre el director y el investigador en formación. Las 
investigaciones revisadas plantean esta tutoría con los términos 
de supervisión o dirección. Teniendo en cuenta que un tutor es 
apoyo, guía, orientación, y puede haber diferentes tipos de 
tutoría dependiendo de su funcionalidad: pedagógica, 
administrativa, personal, de practicum, etc. y que un director 
tiene funciones pedagógicas encaminadas a la investigación; 
consideramos que podemos hablar de la dirección/supervisión de 
proyectos de investigación como un caso especial de tutoría, el 
cual ofrece guía y orientación al alumno en aspectos 
relacionados con la adquisición de competencias para la 
investigación, motivación y orientación personal, asesoramiento 
administrativo y en aspectos tecnológicos y profesionales. 
Se sigue un proceso metodológico iterativo que incluye 
diferentes fases de diseño, implementación, valoración y 
rediseño. Dicho proceso conlleva a) el diseño de un 
procedimiento para la TPI en base a la revisión de la literatura y 
a la colaboración de los usuarios potenciales; b) la consulta a 
tutores de proyectos de investigación con experiencia en la 
dirección on-line y a investigadores en formación sobre el 
procedimiento, actuaciones y factores que influyen en la tutoría; 
c) implementación y puesta en práctica del modelo de tutoría
con un grupo de tutores e investigadores en formación; d) 
evaluación y mejora. Estas actuaciones se desarrollan de forma 
cíclica, de modo que el diseño va avanzando, mejorando y 
madurando en base a los resultados que se van obteniendo. 
La investigación desarrollada se enmarca en una de las 
acciones del proyecto Estrategias metodológicas para la 
integración de entornos virtuales institucionales, sociales y 
personales de aprendizaje, con código oficial EDU2011-
25499del Grupo de Tecnología Educativa de la Universitat de 
les Illes Balears.  
Y su desarrollo se contextualiza en una institución y titulación 
concretas, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la 
Maestría en Educación en Entornos Virtuales.  
En este artículo se presenta un modelo para la TPI on-line, 
donde se identifican los elementos clave y la relación entre 
estos.  
2 MARCO DE REFERENCIA 
Un programa de postgrado orientado a la investigación tiene 
como objetivo fundamental la formación de investigadores, que 
requieren el profundo conocimiento de una determinada materia 
(Angarita & Mateo, 2011). La finalidad de este es, por tanto, 
formar a futuros profesionales en la práctica de la investigación. 
Estos estudios deben perseguir la formación teórica, 
metodológica y espistemológica, y por tanto, los investigadores 
en formación deben obtener competencias y ser capaces de 
“explicar y comprender de manera integral los problemas de una 
realidad compleja y dinámica en su desarrollo” (Angarita & 
Mateo, 2011, 153). 
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Para Gurr (2001) el proceso de desarrollo de una investigación 
debe producir investigadores con autonomía, conscientes de la 
normativa y expectativas dentro de su disciplina y capaces de 
evaluar sus propios planes y acciones para garantizar su 
cumplimento. 
El propósito de todo proceso de dirección debe enfocarse al 
objetivo de facilitar al estudiante convertirse en un investigador 
profesional independiente. Tradicionalmente la pedagogía 
relacionada con la dirección de proyectos de investigación se 
relaciona con un modelo de dirección de uno a uno (tutor-
investigador en formación) (Lee & Green, 2009), donde el tutor 
dirige y el alumno realiza las tareas de investigación.Estos 
modelos suponen que el tutor es capaz de proporcionar el apoyo 
necesario para la consecución exitosa del proyecto de 
investigación. Esto implica un cambio en el proceso pedagógico 
en el proceso de trabajo, entre el tutor y el investigador en 
formación, hacia el trabajo colaborativo (Amundsen & 
McAlpine, 2009). 
Por su parte, Holley y Lee (2012) destacan que la satisfacción 
del estudiante de doctorado aumenta cuando se ven involucrados 
en una relación significativa con su tutor. De igual forma, 
Hilmer y Hilmer (2011) plantean que el éxito de un proyecto de 
investigación estará influenciado por el tutor que la dirige y el 
programa de estudios al que esté inscrito. 
En la legislación española actual, a la figura del orientador, en 
cuanto a contenidos e investigación, se le denomina director de 
proyectos de investigación y se diferencia de la figura del tutor a 
quien se le da un papel de apoyo personal, burocrático y de 
interacción del investigador en formación con la comisión 
académica, quien le asignará el director. Sin embargo, en 
ocasiones coincide en una misma persona. 
Zeegers y Barron (2012) defienden la necesidad de cambio en 
los procesos de TPI hacia una pedagogía sistemática y 
organizada, donde los tutores promuevan el cambio, trabajen con 
sus alumnos las competencias que este debe desarrollar y 
construyan verdaderas comunidades de prácticas y aprendizaje 
(Shacham & Od-Cohen, 2009). Los procesos de tutoría han de 
suponer el diálogo con el investigador en formación y la 
promoción de la relación con otros investigadores y expertos. 
Así, Jaeger, Sandmann y Kim (2011) en su estudio con tutores e 
investigadores en formación destacan la necesidad de formar 
comunidades de aprendizaje. Tanto los tutores como los 
estudiantes deben formar comunidades donde se comparta 
información sobre los requisitos de programa, se fomente el 
diálogo, la interacción y la colaboración. Esta interacción entre 
compañeros incrementa la sensación de pertenencia y elimina la 
sensación de aislamiento y desorientación que a veces puede 
darse en la educación on-line (Sánchez & Castellanos, 2013). 
Green & Bowden (2012) valoran la introducción del apoyo de 
otros tutores, lo que además supone un compromiso con la 
formación de tutores con menos experiencia. Estos mismos 
autores proponen un modelo de TPI, que tiene en cuenta que se 
trata de un proceso de ámbito intelectual, emocional, social y 
físico (en el sentido de la importancia de mantener reuniones 
periódicas con el investigador en formación). 
Overall, Deane, & Peterson (2011) definen como uno de los 
mayores retos de la TPI que el tutor oriente de suficientemente 
para que el estudiante adquiera habilidades para la investigación 
sin dejar de dar la suficiente autonomía como para que el 
estudiante se convierta en un investigador independiente. 
Para Blass, Jasman y Levy (2012), la práctica de la TPI es una 
cuestión personal, el tutor debe preocuparse de cómo apoyar y 
guiar a sus estudiantes en el proceso de realización del proyecto 
de investigación (Gardner, 2009), cobrando gran importancia la 
orientación y las competencias que deben adquirir durante el 
trabajo con el tutor (Hernández & Díaz, 2010) y la realización 
del proyecto de investigación. 
Por otra parte, la interacción y la comunicación con el tutor de 
proyectos de investigación, con otros investigadores en 
formación, con el grupo de investigación del tutor, etc. suponen 
uno de los elementos clave para superar la sensación de 
aislamiento que se puede sentir al cursar estudios de forma 
virtual. Esto implica incorporar metodologías centradas en el 
alumno creando entornos que respondan a planteamientos más 
abiertos y flexibles (Salinas, 2009).  
3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño metodológico desarrollado se enmarca en la 
investigación de diseño y desarrollo. Se han seguido las fases de 
la investigación de desarrollo que plantea McKenney y Reeves 
(2012) de forma mixta: análisis-exploración, diseño-
construcción, evaluación-reflexiones, con la implementación de 
forma paralela y como resultado la maduración de la 
intervención y la comprensión teórica. Todo ello de manera 
consecutiva y con forma de ciclos continuos para la mejora de la 
práctica. 
El desarrollo de la investigación se lleva a cabo a través de 
estudios de casos a escala reducida: a) investigación-acción en la 
construcción colaborativa del procedimiento con el fin de 
organizar los elementos que configuran la TPI y de resolver un 
problema particular en un grupo específico (Reeves, McKenney, 
& Herrington, 2011); b) consulta a investigadores en formación 
y a tutores con experiencia en la dirección de proyectos de 
investigación on-line, con el fin de indagar de forma rigurosa y 
reflexiva sobre el problema de investigación; c) la puesta en 
práctica y valoración del procedimiento. 
Se ajusta, a lo que Plomp (2013) define como investigación 
basada en el diseño para la educación: aborda problemas 
complejos para la práctica educacional. El proceso de 
investigación, se adapta al planteamiento de ser repercusiva 
(iterativa) y reflexiva (McKenney & Visscher-Voerman, 2013). 
Implica la necesidad de interacción con los participantes con el 
fin de clarificar los problemas y plantear las posibles soluciones 
(van den Akker, 2013). En este caso, tanto los usuarios 
potenciales como expertos participan del proceso de diseño, 
revisión y reformulación del procedimiento de tutoría objeto del 
estudio. 
El estudio se realizó con un grupo de tutores potenciales de la 
Maestría de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; un 
grupo de tutores con amplia experiencia en la TPI on-line y sus 
respectivos investigadores en formación; y un grupo de 
investigadores en formación. 
El despliegue metodológico pretende reunir diferentes datos e 
información con diferentes técnicas sobre un mismo tema y 
desde puntos de vista distintos: el procedimiento de organización 
de la tutoría on-line para la dirección de proyectos de 
investigación y para realizar una triangulación con el fin de 
aumentar la calidad del análisis de los datos (Plomp, 2013). 
3.1 Objetivos 
El objetivo general de esta investigación es diseñar y desarrollar 
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on-line, ofreciendo soluciones en la praxis e identificando los 
elementos organizativos y procesuales para esta. 
Este objetivo puede desglosarse en varios objetivos 
específicos: 
(1)  Identificar, analizar y organizar los elementos que 
configuran la tutoría de proyectos de investigación  
(2)  Identificar y valorar necesidades del investigador en 
formación en el proceso y perfiles del tutor. 
(3)  Implementar y evaluar el procedimiento para la TPI. 
3.2 Fases y estructura de la investigación 
El proceso de investigación se lleva a cabo a partir de 4 fases de 
diseño y desarrollo: 1) análisis de la situación y revisión de la 
literatura, 2) diseño y desarrollo de soluciones, 3) 
implementación, evaluación y producción de documentación y 
4) ajustes del producto. La consecución de estas está 
representada de forma cíclica y se basa en las fases del diseño y 
desarrollo que presentan McKenney y Reeves (2012). La 














Figura 1. Fases del proceso de investigación (adaptado de McKenney & 
Reeves, 2012) 
1. Análisis de la situación y revisión de la literatura. En esta 
etapa se define la necesidad de diseñar un procedimiento de TPI 
con el objetivo de ofrecer soluciones para la praxis. Se describe 
y analiza el contexto donde se va a desarrollar la investigación y 
se realiza una revisión sistemática de la literatura identificando, 
analizando y organizando los elementos que configuran la TPI. 
La revisión de la literatura no solamente ofrecerá un marco 
conceptual sobre el problema a tratar, sino servirá de base 
paradiseñar el primer prototipo, ya que permitirá la 
identificación de los principales elementos de la tutoría (objetivo 
1), con el fin de poderlos poner a disposición del grupo de 
tutores de proyectos de investigación, y someterlos a discusión y 
re-construcción colaborativa de estos. 
2. Diseño y desarrollo de soluciones. Se diseñan diferentes 
estudios para la consecución de esta:  
a) Creación de un grupo de trabajo formado por tutores 
potenciales de la institución con el objetivo de 
construir de forma colaborativa el procedimiento de 
TPI. A su vez, se pretende obtener información sobre 
la experiencia de los tutores para completar y 
reorganizar el procedimiento en base a esta. De este 
modo, el grupo de trabajo colaborativo se establece 
como una técnica de búsqueda y recogida de 
información. Las líneas de trabajo de las que se parte y 
que se quieren trabajar con los tutores a través de las 
diferentes propuestas de trabajo colaborativo son: a) la 
figura del tutor, b) las funciones del tutor, c) la 
relación de apoyo y socialización del alumno, d) el 
entorno virtual de trabajo, y e) los procedimientos de 
trabajo y la puesta en práctica. El instrumento 
seleccionado para la recogida de información es la 
ficha de observación. 
Para este grupo de trabajo colaborativo, la institución 
hizo una selección de profesores de la maestría que 
estaban dirigiendo proyectos de investigación o que se 
tenía la previsión de que pudieran dirigirlos en ese 
momento. De estos, 6 iniciaron su participación en el 
grupo de trabajo. 
b) Un grupo de discusión con alumnos de la Maestría de 
la UNPA para recoger información sobre las 
necesidades de los investigadores en formación a 
través de preguntas abiertas: ¿Puede considerarse la 
dirección de proyectos de investigación como un caso 
de tutoría?, Como alumnos o futuros alumnos del 
proyecto de investigación, ¿qué características de los 
tutores consideráis como deseables?, ¿Cuáles son 
vuestras necesidades como alumnos en este campo?, 
¿Es posible realizar este tipo de tutoría de forma 
virtual? ¿Qué herramientas necesitaréis para llevarlo a 
cabo? 
Este grupo de discusión se planificó teniendo en 
cuenta dónde se llevaba a cabo, en este caso, el 
seminario de la Maestría en Educación en Entornos 
Virtuales de la UNPA sobre La Tutoría Docente en 
Entornos Virtuales de Enseñanza y de Aprendizaje 
durante el curso 2012-2013. Tres de nueve inscritos en 
dicho seminario participaron en el grupo de discusión. 
c) Consulta a tutores con experiencia en la dirección de 
proyectos de investigación on-line, y a uno de sus 
estudiantes, con el fin de estudiar las relaciones entre 
tutor e investigador en formación. La recogida de 
información se realiza a través de entrevista 
semiestructurada y preguntas cerradas a partir de un 
cuestionario. 
En esta consulta se invita a 23 directores de 16 
programas de doctorado en educación de diferentes 
instituciones, donde hay matriculados alumnos que 
investigan en sitios lejanos a la institución, 
consiguiendo finalmente 14 entrevistas. A cada uno de 
estos directores se le solicitó el contacto de uno o dos 
últimos estudiantes que hubieran completado la 
investigación y cuya tesis doctoral se hubiera 
defendido entre 2010-2012, consiguiendo al final 
entrevistar a 12 estudiantes 
Las categorías para el análisis de datos fueron 
establecidas a partir de las notas de las entrevistas 
tomadas in situ. Posteriormente se realizaron las 
transcripciones de las entrevistas. Los temas 
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cualidades esperadas de un tutor de proyectos de 
investigación, los estilos de dirección de proyectos de 
investigación, la visión de los tutores sobre su papel en 
la tutoría, las ventajas de formar equipos de tutoría, el 
tipo de asistencia o feedback que se da a los 
estudiantes, las competencias que tiene y de las que 
carece un investigador en formación al inicio del 
programa de postgrado y las que adquiere una vez ha 
finalizado el programa y los procedimientos durante la 
tutoría de proyectos de investigación que inducen al 
crecimiento intelectual del estudiante. 
3. Implementación, evaluación y producción de documentación. 
En esta fase se realiza un estudio de caso sobre la 
implementación del procedimiento de TPI diseñado a partir de 
los datos extraídos de la revisión de la literatura, del grupo de 
trabajo con tutores potenciales, del grupo de discusión con 
investigadores en formación y de la consulta a tutores con 
experiencia y estudiantes con una pareja de tutor e investigador 
en formación de la Maestría de la UNPA. Se pretende que los 
tutores (con sus estudiantes) organicen el entorno virtual para la 
tutoría a través de la herramienta seleccionada por la institución, 
en este caso Mahara. Cabe apuntar que, de 9 tutores potenciales, 
solamente se pudo contar con una pareja tutor-investigador en 
formación. 
La información se recoge a través de una ficha de observación 
y un cuestionario en base a los siguientes temas: el entorno de 
TPI on-line, la herramienta seleccionada, Mahara, el apoyo y 
socialización del tutor y estudiante y el procedimiento de trabajo 
que se lleva a cabo. En el cuestionario se recoge la misma 
información que el que se ha hecho con los tutores con 
experiencia añadiendo el modelo de TPI diseñado y puesto en 
práctica y las comunidades virtuales creadas en la herramienta. 
4. Ajustes del procedimiento. Ajuste del procedimiento de TPI. 
De los resultados de cada uno d los estudios lleva a la creación 
de principios para la el diseño de procedimientos de tutoría y 
una guía de referencia para la planificación y organización de 
acciones válida para la TPI. Instrumentos de recogida de 
información 
La suma del trabajo y recogida de información de este estudio 
se proyecta en un procedimiento de TPI on-line en forma de 
mapa conceptual con el fin de facilitar el entendimiento de este y 
la navegación (Darder, Pérez, & Salinas, 2012, 2014).  
4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los resultados se presentan a partir de los elementos que 
influyen en el proceso de TPI on-line. Este modelo de TPI es 
producto de todas las fases de diseño y desarrollo de esta 
investigación, y por tanto, de la recogida de información de la 
revisión sistemática de la literatura, del grupo de trabajo para la 
construcción colaborativa del procedimiento, del grupo de 
discusión virtual con investigadores en formación, de la consulta 
a parejas de tutores e investigadores en formación en la etapa 
final del proyecto y con experiencia en dirección on-line, y de la 
puesta en práctica del procedimiento. Todos los resultados 
fueron integrados en el modelo de TPI, que se representa a 
través de un mapa conceptual, con el fin de facilitar la 
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• Los elementos de la TPI: el tutor de proyectos de
investigación (competencias, estilos de dirección y
funciones), el investigador en formación, sus necesidades y
las competencias que ha de asimilar, el apoyo e interacción
entre ambos y con el resto de compañeros.
• Los elementos que influyen en un proyecto de
investigación para conseguir el éxito, y los elementos que
se necesitan en un entorno virtual para la TPI.
• Pautas y procesos de trabajo recomendables para la tarea
tanto de tutor como del alumno, y para conseguir una
relación entre ambos positiva. Los protocolos e
instrumentos necesarios para el seguimiento del
investigador en formación durante este proceso: una ficha
inicial del alumno, una ficha de seguimiento del alumno y
pautas para llevar a cabo un diario de trabajo.
A continuación puede observarse dicho mapa conceptual 
(fig.2), cuyos conceptos clave tienen asociados los recursos 
necesarios para el procedimiento de TPI. 
Para ver el mapa publicado e interactuar y navegar por él, así 
como poder observar los elementos identificados de forma 
desarrollada, pueden ir a la siguiente URL: 
http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-29GTTBD-
3QF/MMCC_tutor_projectes.cmap 
Veamos con más detalle los elementos presentados a través de 
los conceptos que se presentan en este sistema de TPI on-line.  
La figura del tutor: la evolución del mapa conceptual denota 
la importancia que se le ha dado, tanto en la investigación como 
en el trabajo con los tutores potenciales, pasando de una primera 
revisión de la literatura donde esta figura pasaba a un segundo 
plano, destacando solamente la organización de la tutoría y la 
socialización del alumnado. Así, como resultado final, se tiene 
en cuenta de este sus competencias, funciones y estilos de 
dirección, y una modificación en la figura del tutor (Figura 3) 
añadiendo las características deseables de este. 
Figura 3. La figura del tutor de proyectos de investigación http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-67WSDH-3QK/figura_tutor.cmap 
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Las cualidades del tutor. Los resultados de la consulta a 
investigadores en formación y a tutores en cuanto a las 
características que definen un director de proyectos de 
investigación son: accesibilidad, empatía, amigabilidad, apoyo, 
organización, mente abierta, dominio del campo, dominio de la 
metodología, dirección, etc.
Tabla 1. Resultados sobre las características deseables del tutor de 
proyectos de investigación (entrevista semiestructurada y preguntas 
cerradas) 





35.71 66.67 50 
Presentar una 
actitud de apoyo 
71.43 50 61.54 
Tener una mente 
abierta 
7.14 16.67 11.54 
Ser organizado 50 41.67 46.15 
Dominar el campo 
de investigación 
57.14 58.33 57.69 
Dominar la metod-
ología 
21.43 25 23.08 
Ser directivo 50 58.33 53.85 
Otros 7.14 8.33 7.69 
Las funciones del tutor. Se muestra el resultado de una 
evolución desde la revisión de la literatura hasta el trabajo 
colaborativo realizado con el grupo; de tal forma que las 
funciones atribuidas al tutor han aumentado en número, se 
distribuyen según el carácter y el momento en que se despliegan, 
y se llega a un alto grado de especificación tal y como se 
muestra en la Figura 4. Se aprecia la visión de los tutores sobre 
su papel en la TPI como formación o entrenamiento en la 
investigación, es destacable que todos los tutores opinen que 
forman a los investigadores en formación.
Estilos de dirección del tutor de proyectos de investigación: se 
observan cinco estilos diferenciados por dos ejes: el grado de 
control de dirección que proyecta el supervisor sobre el alumno 
y el grado de apoyo que recibe este por parte del director. De 
igual forma, se plantean otros cuatro estilos que se 
complementan con estos cinco con el fin de que puedan 
observarse los diferentes procedimientos y actitudes que puede 
adoptar un tutor de proyectos de investigación, y teniendo en 
cuenta que no son estilos cerrados, sino que el director adoptará 
un estilo u otro dependiendo de las necesidades del investigador 
en formación y del contexto. En base a los estudios realizados 
sobre estilos de dirección de proyectos de investigación (Brown 
& Atkins, 1988; Gatfield, 2005; Gurr, 2001; Lee, 2007 y 2008; 
Mainhard, van der Rijst, van Tartwijk & Wubbels,.2009; 
Vilkinas & Cartan, 2001; Vilkinas, 2007), se resumen en: 
Figura 4. Las funciones del tutor de proyectos de investigación http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-8LPNZ0-3QJ/funciones.cmap 
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La relación de apoyo y socialización: se partió de los 5 
momentos de socialización de Salmon (2012) y aunque estos se 
han considerado de gran importancia entre los elementos del 
procedimiento de TPI, se ha añadido a partir del trabajo 
colaborativo con el grupo de tutores, la relación específica entre 
los actores: el tutor y el investigador en formación (Sánchez, 
Manzano, Rísquez & Suárez, 2011), entre los investigadores y 
entre los tutores. 
Es importante en el contexto de la Web 2.0 estimular 
la participación, la comunicación pluridireccional y la 
interacción entre todos los actores involucrados alen-
tando a la conformación de una “comunidad de apren-
dizaje virtual” de la que cada alumno se sienta parte 
integrante. Estar preparado para generar un diálogo 
efectivo con los participantes y entre los participantes, 
favoreciendo la construcción del conocimiento coope-
rativo y colaborativo (Tutor 3, escrito en el foro de la 
actividad, 04/03/12). 
El investigador en formación. La evolución que sufre el 
procedimiento de TPI a través de los diferentes casos que se 
estudian se añade a las líneas iniciales de trabajo, el investigador 
en formación. Este no se había tenido en cuenta, pero cobra gran 
relevancia teniendo en cuenta las competencias que debe 
adquirir durante el trabajo con el tutor y la realización del 
proyecto de investigación, así como la necesidad de apoyo y 
relación con el tutor, con otros investigadores y otros alumnos.  
Las necesidades del investigador en formación, que deben 
tenerse en cuenta para conseguir finalizar el proyecto de 
investigación con éxito, dependerán del investigador en 
formación; sin embargo, de forma general se presentan las 
necesidades detectadas por otras investigaciones y por los 
resultados del grupo de discusión (foro) con investigadores en 
fase de formación, que se ven reflejadas en la siguiente Figura 5.  
Procedimientos de trabajo y la puesta en práctica. Estos han 
evolucionado de una versión inicial, donde solo se tenían en 
cuenta las fases de un proyecto de investigación a la finaldonde 
a estas se le añade pautas de trabajo tanto para tutor como para 
alumno, así como la actuación y puesta en práctica 
relacionándola con los entornos de tutoría virtual. Estas etapas, 
pueden entenderse como fases progresivas que ayudarán en la 
construcción del proyecto de investigación. Al igual que Ewing, 
Mathieson, Alexander y Leafman (2012) explican que los retos 
de la planificación y ejecución de un proyecto de investigación 
son enormes para muchos investigadores en formación, y estos 
pueden verse aumentados por los estudiantes que realizan el 
programa de postgrado on-line. Por ello, desarrollan un modelo 
para un programa de doctorado caracterizado por plantear el 
curriculum de forma muy estructurada y secuenciada, facilitando 
el diálogo, el aprendizaje colaborativo y la evaluación basada en 
el desempeño de las competencias de investigación. Este 
programa guía a los estudiantes a través de una serie de etapas 
de investigación progresivas 
A su vez, se diseñan y desarrollan instrumentos para el 
seguimiento del alumno, que se tienen en cuenta tanto en las 
pautas y procesos de trabajo como en el entorno virtual de 
tutoría son: ficha inicial del alumno, ficha de seguimiento y 
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• Ficha de inicio del alumno o datos personales del alumno, 
para su entrega al inicio de la tutorización, con el fin de que 
el tutor conozca algunos datos básicos del alumno.  
• Ficha de seguimiento del alumno. Esta ficha es utilizada 
por el tutor durante las reuniones con el estudiante y puede 
archivarse junto con los datos y archivos del estudiante; de 
esta forma, tiene recogidos los acuerdos y trabajos 
realizados con el alumno durante estos encuentros. Se 
contemplan en ella los datos generales del alumno, la 
primera reunión, las reuniones posteriores realizadas 
durante el desarrollo del proyecto de investigación, y las 
últimas reuniones. 
• Diario de trabajo. Está desarrollado por el alumno y se 
comparte con el tutor. El investigador en formación va 
describiendo su trabajo y avances a través de un diario, y, 
de esta forma, también sirve de instrumento de seguimiento 
para el tutor. En este diario se lleva un registro de los 
progresos del investigador en formación, tanto por su 
cuenta, como los acuerdos y la planificación que lleva a 
cabo con el director. Puede utilizarse a modo de e-portfolio 
herramienta es muy adecuada para demostrar los logros y 
aprendizajes del estudiante (Le, 2012). 
Todos los instrumentos están desarrollados en forma de 
“ficha” y se van describiendo sus contenidos para facilitar el 
trabajo al tutor y al alumno. Igualmente, estos pueden llegar al 
acuerdo de utilizar otro instrumento que recoja esta información. 
Tanto estos instrumentos como el procedimiento de trabajo 
desarrollado en forma de guía pueden consultarse en el modelo 
de TPI. 
Un elemento a tener en cuenta y que está íntimamente 
relacionado con los procedimientos de trabajo es el éxito de un 
proyecto de investigación, donde se describen cuáles son los 
elementos a tener en cuenta para conseguir el éxito. Entre estos 
se encuentran, las motivaciones, el tutor de proyectos de 
investigación, el tema de investigación, el acceso a un grupo de 
investigación, la publicación de los resultados, el programa de 
estudios, etc.  
El Entorno Virtual de Trabajo. En el procedimiento se 
presentan diferentes herramientas susceptibles de ser utilizadas 
en la TPI. Sobre la adecuación de la herramienta y los entornos 
de trabajo a través de grupos, tal y como se presentó en la 
actividad, las valoraciones del grupo de tutores potenciales 
fueron también positivas, evaluando la herramienta como 
potente para la TPI. 
Sobre este procedimiento de TPI on-line, cabe destacar la 
opinión del tándem que puso en práctica dicho procedimiento es 
muy positiva, valorándolo como: “un trabajo excelente que 
orienta, aclara, y especifica un itinerario adecuado para 
garantizar éxito en el seguimiento y acompañamiento de un 
tesista. Presenta un componente axiológico por excelencia ya 
que confronta al tutor en una línea de trabajo clara, precisa, 
completa, atendiendo a todas las dimensiones posibles a tener en 
cuenta, al que no se está acostumbrado a seguir. Es realista, 
posible y perfectamente alcanzable”. (Respuesta cuestionario 
abierto del tutor). 
5 CONCLUSIONES 
Una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado es que 
podemos hablar de la dirección de proyectos de investigación 
como caso especial de tutoría, ya que, en las lecturas realizadas 
muchos usan indistintamente la palabra tutor y director. Se 
refleja también en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por 
el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, en él, 
aunque se diferencie la figura del tutor de la del director, sí 
especifica que normalmente suelen encontrarse en una misma 
persona. 
El objetivo general del estudio, diseñar y desarrollar un 
procedimiento para la TPI on-line, ofreciendo soluciones en la 
praxis e identificando los elementos organizativos y procesuales 
para esta, se ve reflejado en el procedimiento de TPI organizado 
y reforzado por los resultados de este estudio. 
La necesidad de ofrecer una solución ante la necesidad de 
organizar y gestionar la TPI on-line se ha visto concretada en la 
organización y secuenciación a través de un modelo sobre las 
variables que influyen en el proceso de tutorización de proyectos 
de investigación. Consideramos que este puede ser un 
importante aporte a los estudios de postgrado, a los tutores de 
proyectos de investigación y a la formación de los 
investigadores, ya que pretende facilitar la tarea de la tutoría y 
ayudar tanto a investigadores en formación como a tutores a 
conseguir el éxito del proyecto y fomentar una buena relación 
entre ambos. 
De esta forma, los actores que intervienen en este tipo de 
tutoría, la figura del tutor de proyectos y del investigador en 
formación, se han descrito y definido, así como las competencias 
que deben obtener cada uno de ellos. Entendemos que se ven 
reflejados también los procesos de organización y orientación 
que deben desarrollarse y la relación que debe haber entre ambos 
actores, todo para lograr el objetivo final, realizar un proyecto de 
investigación exitoso. 
En concreto, consideramos la figura de tutor como uno de los 
elementos claves de este sistema de tutoría virtual de proyectos 
de investigación, cuya descripción se ve ampliamente reflejada 
en las características deseables de este, en las competencias y 
funciones que debe desempeñar y en los perfiles o estilos de 
dirección de proyectos de investigación. 
Podemos, pues, señalar que los objetivos específicos de la 
investigación se han desarrollado de forma exitosa: 
(1)  Se identifican, analizan y organizan los elementos que 
configuran la tutoría de proyectos de investigación  
(2)  Se identifican y valoran las necesidades del 
investigador en formación en el proceso y perfiles del 
tutor. 
(3)  Se implementa y evalúa el procedimiento de TPI. 
Y por tanto, se identifican estrategias de procedimiento 
válidas para conseguir el éxito de un proyecto de investigación, 
en cuanto a estrategias de trabajo colaborativo entre director e 
investigador en formación, e instrumentos y herramientas que 
faciliten el proceso de dirección de proyectos de investigación 
Se ha visto reflejado en los resultados de esta investigación, el 
consenso en que la relación alumno-tutor, es suficiente para el 
primero pero no recomendable. El alumno necesita relacionarse 
con otros alumnos que estén en su misma situación, ya que 
favorece el intercambio de información, la comunicación, 
desaparece el sentimiento de soledad, enriquece el trabajo y 
motiva. Las comunidades virtuales favorecen que esto se pueda 
llevar a cabo y lo consideramos una importante solución a esta 
necesidad. De igual forma, consideramos que una investigación 
y la relación alumno-tutor puede verse enriquecida si se deja a 
un lado la consideración del director como un individuo aislado, 
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tutores de proyectos de investigación donde puedan compartir 
experiencias e información e interactuar y apoyarse entre ellos. 
Teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en un 
proceso de innovación educativa con uso de las TIC, aunque se 
les haya dado a los tutores de proyectos de investigación de la 
UNPA la oportunidad de participar en la construcción del 
procedimiento de tutoría de proyectos de investigación, puede 
quela falta de motivación, habilidades, visión necesarias o 
escasez de tiempo y medios (Tejedor, García-Valcárcel, & 
Prada, 2009) para el proyecto hayan dado como resultado la 
pérdida de participantes, ya que, en ocasiones, un cambio en un 
ambiente académico puede ser percibido como trabajo adicional 
e innecesario (Rodríguez, 2011). 
En este sentido, el desarrollo de las TIC sugiere una 
reformulación de todo el sistema educativo (Correa & de Pablos, 
2009), y en este caso, plantea una reformulación del sistema de 
tutoría desde una perspectiva tradicional hacia una perspectiva 
donde la colaboración pueda llevarse a cabo utilizando las 
potencialidades que estas ofrecen. Por este motivo, la TPI a 
distancia, y el desarrollo del procedimiento supone un proceso 
de innovación a fin de idear soluciones tanto individuales como 
sociales, permitiendo a estudiantes y tutores participar en 
comunidades virtuales de aprendizaje y mejorando la calidad y 
efectividad de la interacción utilizando las herramientas TIC, 
apoyando este proceso de aprendizaje colaborativo (Salinas, 
2010). 
Este procedimiento de tutoría de proyectos de investigación, 
así como todos los productos diseñados y derivados de este 
procedimiento: la organización de la tutoría de proyectos de 
investigación como procedimiento, la organización y gestión del 
entorno virtual para dicho procedimiento, la creación de 
comunidades virtuales de aprendizaje tanto para investigadores 
en formación como para tutores, la guía de pautas y procesos 
para el desarrollo del trabajo y los instrumentos para el 
seguimiento del alumno (ficha inicial del alumno, ficha de 
seguimiento y diario de trabajo), es el aporte de esta 
investigación, y puede consultarse en su totalidad en la URL 
facilitada en los resultados. Estos, pueden resultar una guía y 
apoyo útil para los tutores de proyectos de investigación on-line, 
aunque debe tenerse en cuenta, que nos enmarcamos dentro de 
las ciencias de la educación, y, por tanto, otra vía de 
investigación podría ser, la de conocer qué modificaciones y/o 
adaptaciones debería hacerse para la aplicación a cualquier 
campo de conocimiento. 
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